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ABSTRAK 
 
 
 
 
 
Pembelajaran Informal mempunyai beberapa kaedah, antaranya, merujuk kepada 
bahan bacaan, merujuk kepada penggunaan media elektronik, merujuk kepada 
bertanya kepada yang lebih mahir, merujuk kepada kaedah pemerhatian dan merujuk 
kepada kaedah membuat rujukan. Maka, kajian ini dijalankan untuk mengenal pasti 
kaedah Pembelajaran Informal yang paling dominan yang  diamalkan dalam 
kalangan guru bukan opsyen mata pelajaran bahasa Melayu, mengenal pasti 
sumbangannya dari aspek  pengetahuan, kemahiran dan sikap serta mengkaji 
perbezaan kaedah Pembelajaran Informal berdasarkan jantina dan pengalaman 
mengajar. Kajian ini melibatkan seramai 118 orang guru bukan opsyen bahasa 
Melayu di Sekolah Menengah Harian Daerah Batu Pahat. Kajian ini mengunakan 
kaedah kuantitatif yang melibatkan analisis deskriptif dan inferensi yang 
menggunakan soal selidik sebagai instrumen kajian. Data yang dikumpul dianalisis 
menggunakan perisian SPSS version 21.0. Hasil dapatan daripada kajian yang 
dijalankan, kaedah pembelajaran informal yang paling dominan yang diamalkan oleh 
guru bukan opsyen bahasa Melayu ialah kaedah pembelajaran informal merujuk 
kepada bertanya dengan min 4.57.  Dapatan juga mendapati sumbangan 
pembelajaran informal terhadap guru tersebut dari aspek pengetahuan (min=4.43), 
kemahiran berfikir (min=4.40) dan sikap (min=4.40) berada pada tahap interpretasi 
skor min yang tinggi dan hasil dapatan juga menunjukkan bahawa tidak terdapat 
perbezaan yang signifikan berdasarkan jantina dan pengalaman mengajar terhadap 
pembelajaran informal bagi guru-guru tersebut. Kesimpulannya, guru perlu sentiasa 
bersedia untuk mengajar dan pembelajaran informal merupakan cara alternatif untuk 
guru mendalami sesuatu disiplin ilmu di samping memudahkan guru menyampaikan 
pengajaran yang berkualiti. 
. 
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ABSTRACT 
 
 
 
 
Informal Learning consists of several methods, which include referring to reading 
materials, electronic media, enquiry, observation, as well as referring to external 
references. This research involves 118 non-option Malay Langauge teachers in 
secondary schools within Batu Pahat district. This research utilizes quantitative 
method which involves descriptive analysis and inference with the objectives to 
identify the most dominant method of Informal Learning practised among non-option 
Malay Language teachers, to determine its contribution towards the aspects of 
knowledge, competence and attitude of the teachers, and also to discover the 
difference of the usage of Informal Learning method according to gender and 
teaching experience. Among the findings from the research is the most dominant 
method of Informal Learning practised by non-option Malay Language teachers is by 
enquiry with the min of 4.57. The research also discovered a significant contribution 
of Informal Learning towards these teachers from the aspects of knowledge (4.43), 
thinking skills (4.40) and attitude (4.40). Another findings of this research indicated 
that there is no significant difference of Informal Learning practice when factoring in 
gender and teaching experience. As a conclusion, teachers need to always be 
prepared to teach and Informal Learning is an alternative method for teachers to 
develop their knowledge within a particular discipline as well as facilitating them 
towards higher quality of teaching.  
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BAB 1 
 
 
 
 
PENDAHULUAN 
 
 
1.1 Pengenalan 
 
 
Pembelajaran yang berlaku selepas zaman persekolahan dikenali sebagai 
pembelajaran orang dewasa dan ianya boleh berlaku secara formal, non-formal dan 
informal. Istilah pembelajaran informal telah lama diperkenalkan oleh beberapa ahli 
falsafah pendidikan. Pembelajaran informal adalah sebahagian daripada 
pembelajaran sepanjang hayat. Eraut (2004), mentakrifkan bahawa pembelajaran 
informal merupakan kunci kepada pembelajaran sepanjang hayat atau pembelajaran 
orang dewasa  yang juga merupakan pembelajaran bilik darjah. Ia merupakan 
pembelajaran yang tidak berstruktur dan  dikawal sepenuhnya oleh pelajar. Pelajar 
bebas menentukan corak pembelajaran mreka sendiri. Justeru pembelajaran yang 
dikawal sepenuhnya oleh pelajar, mengaitkan pembelajaran informal dengan 
pembelajaran arahan kendiri (self-directed learning). 
Pembelajaran informal yang bersifat bebas, santai dan berdikari dalam 
persekitaran semula jadi ini merupakan suatu yang rutin dan nyata. Pembelajaran ini 
boleh dikatakan sebagai „pembelajaran sebenar‟. Hal ini kerana menurut Candy 
(1991), pelajar lazimnya akan menggabungkan sumber-sumber dalam persekitaran 
semula jadi mereka dengan sumber-sumber daripada institusi/organisasi serta rakan-
rakan yang membantu di dalam proses pembelajaran mereka. Umumnya, penglibatan 
orang dewasa dalam pembelajaran informal adalah untuk memperoleh pengetahuan 
baru, mengubah sikap sedia ada dan menambah kemahiran mereka (KPM, 2013). 
Justeru itu, pekerja di dalam sesebuah organisasi akan menggunakan pelbagai 
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peluang dan kesempatan seperti seminar, persidangan, menonton video, mentoring, 
berinteraksi, membaca majalah dan jurnal, memperoleh maklumat menerusi 
komputer dan sebagainya untuk tujuan pembelajaran tersebut. 
 Nik Mahmod (2005), Abdullah (2006) dan Omar (2006) menyatakan 
bahawa perkara-perkara yang dipelajari secara informal di tempat kerja boleh 
dibahagikan kepada lapan bahagian iaitu mengenai prestasi tugas, prestasi peranan 
dan tanggungjawab, kesedaran dan pemahaman tentang pekerjaan, pengetahuan dan 
kemahiran akademik, pembangunan individu, kerjasama, membuat keputusan, 
penyelesaian masalah dan penilaian. Cullen et al., (2000) menyatakan pembelajaran 
informal boleh memberi kesan terhadap domain yang berbeza antaranya di peringkat 
ekonomi dan profesional, pendidikan dan juga boleh menyumbang kepada 
peningkatan dalam alam pekerjaan individu. Ini membuktikan bahawa pembelajaran 
informal di organisasi dapat meningkatkan kemahiran, pengetahuan dan seterusnya 
memastikan mereka berupaya menghadapi pelbagai cabaran dalam kehidupan. 
Menurut Conner (2003), pembelajaran secara informal juga berlaku di tempat 
kerja yang mana ia merupakan sebahagian daripada aktiviti seharian pekerja. 
Pembelajaran informal adalah pembelajaran spontan, pembelajaran yang tidak 
berstruktur dan  berlaku hampir setiap hari. Pembelajaran ini berlaku sama ada secara 
disedari atau tidak,  ia selari dengan kajian Marsick dan Watkins (2001) yang 
menyatakan pembelajaran informal bermula di tempat kerja. Selain itu pembelajaran 
informal juga boleh berlaku di perpustakaan, kantin, makmal dan sebagainya. Marcia 
(2004) menyatakan bahawa lokasi di mana pembelajaran informal boleh berlaku 
adalah di mana sahaja dan pada bila-bila masa. 
Pembelajaran informal penting bagi meningkatkan prestasi di tempat kerja. 
Pengetahuan serta kejayaan secara berterusan dapat di tingkatkan dalam membantu 
pembangunan professional guru terhadap pembelajaran Informal, Caspi dan Blau 
(2008). Umumnya setiap guru dibekalkan dengan segala persediaan untuk mengajar 
termasuk mempunyai penerapan motovasi yang tinggi untuk berhadapan dengan 
dunia pendidikan. Othman et al., (2007) menekankan bahawa kualiti guru meningkat 
bagi guru yang mengamalkan pembelajaran informal terutamanya guru baharu 
walaupun mereka telah melalui proses latihan yang sempurna di Institusi Pendidikan. 
Pembelajaran informal menjadikan seseorang lebih berdaya saing dan 
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berpengetahuan dalam bidang yang diceburinya. Guru juga boleh meningkatkan 
keyakinan diri dalam profession mereka disamping dapat meningkatkan kualiti kerja.  
 Menurut kajian, pembelajaran informal dalam kalangan masyarakat Melayu 
adalah bagi memenuhi tuntutan agama, pengaruh budaya dan memenuhi 
tanggungjawab sosial. Aziz (2000) berpendapat pembelajaran dan tradisi menuntut 
ilmu adalah dituntut dalam Islam. Justeru, budaya menuntut ilmu adalah budaya yang 
diamalkan sejak kedatangan Islam ke rantau ini. Aktiviti pembelajaran tidak formal 
dalam masyarakat berkembang dari semasa ke semasa selaras dengan perkembangan 
yang berlaku ke atas Tanah Melayu itu. Pembelajaran informal dalam kalangan 
orang melayu Islam adalah memenuhi tuntutan agama dan budaya yang 
mementingkan ilmu. Mohamad (2004) mendapati bahawa pembelajaran informal 
merujuk kepada aktiviti keagamaan yang dilaksanakan di rumah-rumah ibadah 
seperti masjid. Pendapat ini selari dengan kajian Stein dan Imel (2002) yang 
mengatakan bahawa pembelajaran informal berkait rapat dengan aspek keagamaan 
dan kehidupan seharian. 
Guru merupakan kerjaya yang sungguh mencabar dekad ini. Dengan 
terlaksananya pelbagai reformasi dalam pendidikan sudah pasti menjadikan tugas 
dan beban guru lebih berat dalam melaksanakan peranannya sebagai pendidik. Guru 
memainkan peranan penting dalam membentuk pelajar untuk cemerlang dalam 
peperiksaan. Perbezaan pencapaian murid-murid dalam sekolah turut dipengaruhi 
oleh perbezaan yang ketara dalam diri guru. Menurut Sulaiman (2003), guru 
merupakan pengurus pembelajaran yang bertanggungjawab untuk merancang 
pengetahuan, kemahiran dan nilai yang hendak diajar kepada murid setiap hari. Ini 
selari dengan kajian yang dilaksanakan oleh Sparks (2003) yang berpendapat bahawa 
sekolah yang berkesan ialah sekolah yang mempunyai agen-agen perubahan yang 
berkualiti. 
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1.2 Latar Belakang Masalah 
 
 
Bahasa Melayu  ialah  bahasa rasmi, bahasa pengantar utama, bahasa perpaduan dan 
mata pelajaran teras. Mata pelajaran bahasa Melayu (BM) bertujuan untuk 
melengkapkan murid dengan  keterampilan berbahasa dan berkomunikasi selaras 
dengan peranannya sebagai bahasa ilmu. Mata pelajaran Bahasa Melayu (BM) 
merupakan mata pelajaran teras yang wajib diambil oleh semua pelajar di sekolah 
menengah di negara ini. Pelajar wajib lulus dalam mata pelajaran ini untuk menjamin 
kelulusan dalam Sijil Pelajaran Malaysia (SPM) dan juga sebagai memenuhi syarat 
kemasukan ke institusi pengajian tinggi. Pelajar yang gagal dalam mata pelajaran 
bahasa Melayu tidak akan mendapat sijil penuh. Namun menurut Arshad (2008), 
kajian mendapati bahawa apabila mata pelajaran bahasa dimasukkan dalam 
peperiksaan wajib, maka pelajar menjadi tidak berminat pada mata pelajaran 
tersebut. Ini membimbangkan pihak sekolah kerana ia memberi kesan kepada 
keputusan peperiksaan pelajar sekaligus akan memberi kesan kepada GPS sekolah. 
Penguasaan penulisan dalam mata pelajaran bahasa Melayu yang kurang 
memuaskan dalam kalangan pelajar perlu ditangani segera demi mencapai hasrat 
Falsafah Pendidikan Kebangsaan yang ingin melahirkan warganegara yang berkualiti 
demi memenuhi aspirasi negara menjelang tahun 2020. Kemahiran mengarang dalam 
kalangan pelajar bukan sahaja untuk tujuan akademik seperti menjawab soalan 
peperiksaan, menulis laporan, dan tugasan tetapi juga bagi memenuhi keperluan 
dalam kehidupan seharian dan profesional di tempat kerja. Dalam usaha Malaysia 
untuk menjadi sebuah negara industri, tenaga mahir amat diperlukan. Penggunaan 
tenaga mahir ini bukan sahaja dalam konteks sains dan teknologi tetapi juga 
kemahiran bahasa khususnya kemahiran menulis. 
Guru adalah penggerak utama dalam pelaksanaan pengajaran dan 
pembelajaran (P&P) di sekolah. Justeru peranan guru sangat penting dalam 
menyampaikan P&P di dalam bilik darjah. Dalam konteks pengajaran BM, 
kecenderungan guru untuk meningkatkan pencapaian mata pelajaran BM dalam 
Pentaksiran Tingkatan 3 (PT3) dan peperiksaan SPM telah mempengaruhi corak 
pengajaran dan pembelajaran di bilik darjah. Implikasinya, wujud pengajaran yang 
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amat terikat kepada bahan dan kaedah menjawab soalan peperiksaan. Malah 
perkembangan langkah-langkah pengajaran adalah bercirikan format soalan 
peperiksaan. Menurut kajian Salleh (2005), guru yang menjadi respondan dalam 
kajiannya seronok mengajar Bahasa Melayu kerana mereka menganggap bahasa 
Melayu sebagai mata pelajaran yang mudah untuk diajar. Justeru, tanggapan ini 
biasanya diterima oleh pentadbir sekolah dan menganggap  mata pelajaran bahasa 
Melayu boleh diajar oleh guru-guru lain selain guru yang mempunyai opsyen bahasa 
Melayu. 
Menurut kajian yang telah dijalankan oleh Satute (2003), penguasaan 
pengetahuan dan kemahiran dalam bidang mata pelajaran menjadi keutamaan kepada 
guru-guru. Oleh yang demikian, guru perlu memahami prinsip-prinsip pembelajaran 
supaya mempunyai asas yang kukuh untuk membuat persediaan dalam P&P mereka. 
Apabila guru bukan opsyen mengajar, maka mereka tidak dapat mengajar dengan 
berkualiti dan berkesan, Mohamad (2006). Ini kerana biasanya guru hanya pakar 
dalam bidang pengkhususannya sahaja. Hal ini menyebabkan guru bukan opsyen  
tertekan kerana mereka perlu mengajar mata pelajaran yang bukan bidang mereka di 
samping menghadapi kesukaran untuk menguasai P&P. Mereka juga akan 
menganggap ia satu bebanan tugas dan bukannya sebagai tanggungjawab.  
 Bagi guru yang mengajar bukan dalam bidang kepakaran mereka, beberapa 
masalah mungkin berlaku dalam penyampaian sukatan pelajaran yang telah 
digariskan oleh Kementerian Pendidikan Malaysia. Kajian Ethell dan Mc Meniman 
(2000), Putnam dan Borko (2000), Shulman (2000), Freeman (2002) dan Hiebert et 
al., (2002) menyatakan bahawa pengetahuan guru berkaitan pendekatan pengajaran, 
isi kandungan dan amalan pengajaran membantu proses P&P di dalam bilik darjah. 
Justeru, ia membuktikan bahawa guru yang kurang pengetahuan dalam mata 
pelajaran yang hendak diajar akan  kurang berkeyakinan, mempunyai kompetensi 
yang rendah dan kurang komited dalam pengajaran. Cross (2010) menegaskan 
bahawa selain pembelajaran formal, kaedah pembelajaran informal perlu 
dilaksanakan bagi sesiapa sahaja yang ingin mendalami sesuatu disiplin ilmu.  
Manakala Wan Ali (2000) menyatakan  guru hendaklah mempunyai 
kepakaran dan penguasaan terhadap bidang pelajaran yang diajar, menguasai kaedah 
pengajaran dan pengurusan disiplin pelajar supaya proses pengajaran dan 
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pembelajaran dapat dijalankan dengan lancar. Guru seharusnya mempunyai 
kemahiran dan kepakaran dan kreatif untuk  membuatkan para pelajar sentiasa 
terlibat dalam proses pembelajaran dan pengajaran yang disampaikan. Ini selari 
dengan pendapat Sulaiman (2003) yang menyatakan bahawa ilmu dalam sesuatu  
bidang mata pelajaran perlu dikuasai sepenuhnya oleh pendidik. Ini kerana, guru 
yang tidak menggunakan kaedah pengajaran yang betul tidak  dapat menarik minat 
pelajar untuk belajar. Pelajar juga merasa tidak yakin dengan penyampaian guru dan 
melibatkan prestasi pelajar dalam subjek menurun dan mengakibatkan keputusan 
peperiksaan tidak memuaskan. Selain itu keadaan dalam bilik darjah juga mungkin 
tidak terkawal dan motivasi pelajar menurun.  
Ada pihak yang mengatakan bahawa masalah prestasi peperiksaan pelajar 
yang lemah di sekolah disebabkan oleh kadar tugar ganti guru yang banyak, 
manakala guru pula terpaksa mengajar mata pelajaran bukan opsyen (KPM, 2013). 
Selain itu, isu pengajaran bahasa Melayu juga sering dikaitkan dengan kekurangan 
guru opsyen bahasa Melayu.  Kesannya, guru besar atau pengetua terpaksa meminta 
guru bukan opsyen untuk mengisi kekosongan ini dan biasanya pihak pentadbir tidak 
mengambil kira tentang kepakaran tetapi hanya memenuhi keperluan sekolah. 
Terdapat banyak guru yang bukan sahaja tidak dapat mengajar bahasa Melayu 
dengan baik, tetapi penguasaan bahasa Melayu mereka juga amat lemah kerana tidak 
menguasai bidang ini dengan baik.  Maka akan wujudlah masalah dalam melahirkan 
pelajar yang benar-benar berketerampilan dari aspek penguasaan bahasa. Masalah 
prestasi peperiksaan pelajar yang lemah di sekolah juga berpunca daripada kadar 
tukar ganti guru yang banyak (KPM, 2013) 
Terdapat kajian yang menunjukkan bahawa kebanyakan sekolah khususnya 
sekolah di pedalaman menghadapi masalah kekurangan guru. Masalah ini juga 
terjadi apabila jumlah bilangan pelajar yang bertambah dari masa ke semasa. 
Kekangan ini meyebabkan, guru-guru yang mempunyai opsyen tertentu tidak 
ditempatkan di sekolah ini. Hal ini menyebabkan pihak sekolah dan pentadbir 
menghadapi masalah dalam menentukan guru mata pelajaran yang sesuai. 
Kekurangan tenaga guru yang berkelayakan untuk mengajar bahasa Melayu 
menyebabkan pihak pentadbir memberi tugas dan tanggungjawab mengajar mata 
pelajaran ini kepada guru-guru yang mempunyai opsyen lain. Perkara ini mungkin 
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dapat menyelesaikan masalah kekurangan guru tetapi tindakan ini boleh 
menyebabkan pembelajaran dan pengajaran guru tidak mencapai tahap yang 
optimum.  
Guru haruslah menggalas segala tanggungjawab yang telah diamanahkan 
dengan penuh kecekapan dan kredibiliti untuk memastikan kejayaan pengajaran dan 
pembelajaran didalam kelas. Namun terdapat isu di mana banyak mata pelajaran 
yang diajar oleh guru bukan opsyen. Mohamed Ahasan (2006) menyatakan dalam 
sessi penempatan dan pertukaran guru, terdapat kes-kes opsyen guru tidak diambil 
kira mengakibatkan guru mengajar mata pelajaran yang diluar bidang 
pengkhususannya. KPM (2013) juga menyatakan apabila timbul situasi kekurangan 
guru dalam sesebuah sekolah, guru yang tiada pengkhususan mata pelajaran diminta 
mengajar mata pelajaran tersebut. 
Guru merupakan penyumbang terbesar dalam menyampaikan ilmu 
pengetahuan. Guru juga memainkan peranan yang sangat penting dalam 
menghasilkan pelajar yang berkualiti dan berdaya saing. Guru perlu menggunakan 
pengetahuan pedagoginya dengan baik agar proses pengajaran dan pembelajaran 
sempurna. Pihak pentadbir sekolah perlu menggalakkan amalan reflektif dalam 
kalangan guru di sekolah. Tan et al., (2003) merujuk amalan reflektif dalam 
pendidikan sebagai  “guru tahu apa yang dilakukannya, mengapa melakukannya dan 
menilai kesan dari apa yang dilakukan”. Justeru guru boleh mengaplikasikannya di 
dalam bilik darjah dan menilai kesannya dari masa ke semasa. Amalan ini dikaitkan 
dengan pembelajaran informal dalam kalangan guru bukan opsyen. Guru yang  
berjaya adalah guru yang menjadikan amalan reflektif sebagai sebahagian  amalan 
hariannya. 
Zakaria (2003) telah menyatakan bahawa ramai pelajar yang pergi sekolah 
tetapi hakikat sebenarnya mereka tidak belajar. Terdapat banyak faktor yang 
menyumbang kepada perkara tersebut  antaranya ialah tidak minat dengan mata 
pelajaran, tidak minat guru mengajar, pengaruh kawan dan sebagainya. Arbaa et al., 
(2010) dalam kajiannya telah menunjukkan bahawa adanya terdapat hubungan positif 
yang sederhana di antara ciri kualiti guru yang dikaji dengan komitmen pelajar. Ini 
menunjukkan bahawa ciri guru penting dalam pelaksanaan pengajaran  dan 
pembelajaran supaya pelajar belajar dalam persekitarannya. Kaedah pengajaran dan 
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pengetahuan guru amat penting dalam menimbulkan minat pelajar untuk belajar. 
Apabila timbulnya minat, secara tidak langsung seorang guru itu sudah dapat 
meningkatkan keyakinan diri pelajar di samping meningkatkan motivasi dalam diri 
mereka. Menurut Cross (2010), untuk menghasilkan pengajaran yang bermakna, 
guru perlu mencari bahan daripada buku rujukan, melayari internet, bertanya kepada 
yang pakar atau kepada rakan guru yang lebih berpengalaman, dan membuat 
pemerhatian serta membuat rujukan. 
Tinjauan awal yang dilakukan terhadap guru yang mengajar mata pelajaran 
bahasa Melayu yang mengajar di SMK Tun Ismail, Parit Raja Batu Pahat jelas 
menunjukkan bahawa mereka mengalami masalah dalam menyampaikan isi 
pengajaran. Guru-guru yang bukan opsyen terpaksa mencari pelbagai alternatif untuk 
mempelajari dan memahami apa yang perlu disampaikan dalam pengajaran dan 
pembelajaran. Pengkaji telah menemu bual beberapa orang guru. Soalan-soalan 
temubual yang dikemukakan adalah seperti di LAMPIRAN A. Antara maklum balas 
yang diberikan adalah seperti berikut: 
“Saya memang ada masalah bila nak ajar bm sebab bukan 
opsyen...Sebabnya saya tak tahu nak mengajar tu ikut buku teks ke....ikut cd yang 
dibekalkan kementerian ke...atau ikut format peperiksaan ke...jadi terpaksalah tanya 
pada cikgu-cikgu lama...” 
          (Guru 1) 
“Saya memang ada masalah masa nak mengajar...sebab ..tak tahu nak mulakan 
macammana...nak ajar rumusan dulu ke..novel dulu ke...karangan ke....atau nak ajar 
tatabahasa...nak mulakan ajar rumusan pun tak tahu..nak mula dari mana...jadi 
terpaksalah cari bahan sendiri...” 
(Guru 2) 
 
“..memang masalah..setiap kali nak mengajar, saya terpaksa belajar dulu.. dan 
melayari internet untuk mengajar pada keesokan hari...” 
          (Guru 3) 
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Selain itu, dua orang pengtadbir juga telah memberikan pandangan mereka terhadap 
permasalahan ini. Mereka terdiri daripada Guru Kanan Mata Pelajaran (GKMP) dan 
Guru Penolong Kanan Pentadbiran (GPK 1). Antara maklum balas mereka ialah: 
 
“Memang susah.....bagi cikgu-cikgu yang mengajar tapi ..bukan opsyen..mereka 
terpaksa belajar dari yang pakar (guru lama)..selain tu dia orang akan belajar 
sebelum mengajar..dan terpaksa beli bahan rujukan untuk lebih faham..kalau tidak 
memang pelajar tak faham...” 
         (Pentadbir 1)  
 
“Pada pendapat saya...memang perlu kaji bagaimana guru belajar bagi guru yang 
bukan opsyen...sebab ...boleh jadikan panduan bagi guru lain yang menghadapi 
masalah yang sama...” 
         (Pentadbir 2)  
 
Daripada tinjauan awal ini didapati bahawa, guru-guru yang mengajar mata pelajaran 
bahasa Melayu menghadapi masalah ketika proses pengajaran dan pembelajaran 
berlaku. Ini terjadi kerana sebahagian mereka merupakan graduan dari pelbagai 
bidang antaranya ialah Pengajian Pengurusan Maklumat, Kejuteraan Awam, 
Kejuruteraan Elektrik, Komputer Sains dan sebagainya. Mereka terdiri dari guru 
lelaki dan guru perempuan yang terpaksa akur dengan kehendak pentadbir untuk 
mengajar mata pelajaran bahasa Melayu kerana kekurangan guru opsyen di sekolah. 
Masalah ini cuba ditangani oleh guru dengan merujuk bahan seperti buku teks, cd 
pembelajaran bahasa Melayu, melayari internet, bertanyakan kepada guru bahasa 
Melayu yang mahir & berpengalaman, merujuk kepada sumber di perpustakaan dan 
sebagainya. 
Zakaria (2003), Minhad (2004), dan Long et al., (2002) menyatakan bahawa 
sebahagian (28% - 37%) daripada guru-guru yang mengajar Bahasa Melayu di 
sekolah menengah bukan bidang kepakaran dalam bidang Bahasa Melayu semasa di 
maktab atau di universiti. Ini menyebabkan guru menghadapi masalah untuk 
mentafsir dan menterjemahkan kandungan kurikulum untuk dilaksanakan secara 
tepat dan berkesan dalam pengajaran mereka. Ketidakupayaan mereka untuk 
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menyampaikan sukatan pelajaran yang telah ditetapkan oleh Kementerian 
menyebabkan Pelajar-pelajar tidak dapat melibatkan diri secara aktif dalam proses 
pengajaran dan pembelajaran. Pelajar didapati kurang yakin, kurang bersedia dan 
sentiasa bimbang dalam proses pengajaran dan pembelajaran. 
Haron (2006), menyatakan bahawa  kompetensi sebagai alat yang dibawa 
oleh individu untuk melaksanakan kerja mereka. Individu yang terlibat dalam bidang 
pendidikan hendaklah mempunyai kompetensi bagi menjamin kualiti dalam 
pengajaran dan pembelajaran. Menurut Daud Ibrahim (2003), kompetensi bermakna 
“competence, proficiency, skillful and skill”. Kompetensi juga ditakrifkan sebagai 
gabungan aspek pengetahuan, kemahiran dan ciri-ciri peribadi yang perlu dimiliki 
serta diamalkan bagi melaksanakan sesuatu pekerjaan atau sikap. Seseorang individu 
yang mempunyai pengetahuan mengenai disiplin ilmu akan lebih berkeyakinan 
dalam melaksanakan tugasnya dan boleh memberi manfaat kepada orang lain. 
Kemahiran pula adalah kebolehan yang melibatkan tingkah laku bagi melaksanakan 
sesuatu tugas. Ia melibatkan aktiviti psikomotor bagi menghasilkan  proses kerja. 
Manakala sikap adalah kemahuan untuk melakukan tugas berkenaan serta 
kepercayaan dan keyakinan untuk melaksanakan tugas dengan sebaiknya. 
 Zakaria (2011) dalam kajiannya menyatakan bahawa, guru yang 
berpengalaman mempunyai Pengetahuan Pedagogi Isi Kandungan (PPIK) yang 
mantap dan pengintegrasian komponen-komponen PPIK  yang seimbang. Guru  yang 
berpengalaman dapat menyampaikan isi kandungan yang mantap dengan 
menggunakan pelbagai kaedah dan teknik mengajar yang bersesuaian dengan 
perbezaan individu pelajar. Di samping itu, menurut kajian Cross (2010) guru 
berpengalaman juga  dapat menekankan konsep dan perkaitan konsep-konsep 
penting dengan teratur serta lebih menggunakan strategi pengajaran berpusatkan 
pelajar bagi mendekati, membimbing dan memotivasikan pelajar berbanding guru 
baharu. Guru berpengalaman juga mempunyai teknik yang tersendiri untuk 
mengawal kelas. Ini terjadi kerana,  guru baharu memerlukan masa untuk menjadi 
guru yang berkualiti dan standing guru berpengalaman.  
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1.3 Penyataan Masalah 
 
 
Hasil perbincangan di dalam latar belakang masalah berdasarkan daripada kajian 
literatur, pengkaji mendapati antara punca yang telah dikenalpasti ialah guru bahasa 
Melayu yang bukan opsyen perlu melaksanakan pengajaran dan pembelajaran yang 
bukan pengkhususan mereka. Guru bahasa Melayu pastinya menghadapi masalah 
tertentu untuk menyampaikan isi kandungan pelajaran bahasa Melayu yang terdiri 
daripada bahasa Melayu 1 iaitu Karangan dan bahasa Melayu 2 yang terdiri daripada 
Rumusan, Soalan Komsas, Tatabahasa dan Novel. Maka pembelajaran informal bagi 
kalangan guru-guru bukan opsyen bahasa Melayu sangat penting untuk di kaji 
supaya dapat meningkatkan kompetensi guru-guru bukan opsyen terhadap mata 
pelajaran Bahasa Melayu disamping dapat meningkatkan motivasi guru dalam 
pengajaran dan pembelajaran mereka. 
Cross (2010) menyatakan dalam kajiannya bahawa setiap guru mempunyai 
masalah untuk melaksanakan pengajarannya jika tidak menguasai sepenuhnya topik 
yang hendak di ajar. Ini kerana guru yang tidak mempunyai pengetahuan untuk 
mengajar akan menyebabkan mereka bergantung kepada alat bantu mengajar seperti 
buku teks dan nota sepenuhnya. Guru terpaksa menyelesaikan masalah dengan 
mengorbankan masa rehatnya dengan membuat persediaan rapi dan merujuk kepada 
bahan pembelajaran mata pelajaran yang bukan opsyennya. Guru akan mencari 
bahan daripada buku rujukan, melayari internet, bertanya kepada yang pakar atau 
kepada rakan guru yang lebih berpengalaman, dan membuat pemerhatian serta 
membuat rujukan. Ini akan mendatangkan masalah jika beban tugas tugas guru 
bertambah terutama kepada guru yang dibebani dengan beban tugas bukan akademik 
seperti memegang tugas sebagai guru kelas, guru Aplikasi Pengkalan data Murid 
(APDM), guru SPBT dan Jurulatih Sukan dan sebagainya. 
Kesimpulannya, penyelidik berpendapat bahawa satu kajian perlu dijalankan  
untuk mengkaji kaedah pembelajaran yang diamalkan oleh guru-guru yang bukan 
opsyen untuk mengajar mata pelajaran bahasa Melayu. Pembelajaran informal ini 
adalah cara alternatif kepada guru-guru untuk mempelajari ilmu yang bukan bidang 
kepakaran masing- masing untuk meningkatkan motivasi mereka semasa mengajar 
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dan membantu guru bukan opsyen mengajar dengan lebih bermakna dan 
berkeyakinan. Dengan pembelajaran informal ini diharapkan dapat meningkatkan 
prestasi guru terhadap mata pelajaran yang hendak diajar terutama sekali dalam 
aspek  kemahiran guru, pengetahuan dan sikap guru disamping dapat memberi 
manfaat kepada guru dalam menyampaikan pengajaran dan pembelajaran di dalam 
kelas. 
 
 
1.4 Objektif Kajian 
 
 
Objektif kajian ini ialah: 
 
(i) Mengenal pasti kaedah pembelajaran informal yang paling dominan yang 
diamalkan dalam kalangan guru bukan opsyen mata pelajaran bahasa Melayu.  
(ii) Mengenal pasti sumbangan kaedah pembelajaran informal terhadap 
kompetensi guru bukan opsyen mata pelajaran bahasa Melayu. 
(iii) Mengenal pasti perbezaan kaedah pembelajaran informal dalam kalangan guru 
bukan opsyen mata pelajaran bahasa Melayu berdasarkan jantina. 
(iv) Mengenal pasti perbezaan kaedah pembelajaran informal dalam kalangan guru 
bukan opsyen mata pelajaran bahasa Melayu berdasarkan pengalaman.  
 
 
1.5 Persoalan Kajian 
 
 
Persoalan kajian ini ialah: 
 
(i) Apakah kaedah pembelajaran informal yang paling dominan yang diamalkan 
dalam kalangan guru mata pelajaran Bahasa Melayu? 
(ii) Apakah tahap sumbangan kaedah pembelajaran informal terhadap pengetahuan 
guru mata pelajaran bahasa Melayu? 
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(iii) Apakah tahap sumbangan kaedah pembelajaran informal terhadap kemahiran 
guru mata pelajaran bahasa Melayu? 
(iv) Apakah tahap sumbangan kaedah pembelajaran informal terhadap sikap guru 
mata pelajaran bahasa Melayu? 
(v) Adakah terdapat perbezaan kaedah pembelajaran informal dalam kalangan 
guru bukan opsyen mata pelajaran Bahasa Melayu berdasarkan jantina? 
(vi) Adakah terdapat perbezaan kaedah pembelajaran informal dalam kalangan 
guru bukan opsyen mata pelajaran Bahasa Melayu berdasarkan pengalaman? 
 
 
1.6 Skop Kajian 
 
 
Kajian akan dilaksanakan terhadap guru bukan opsyen yang mengajar bahasa 
Melayu dan akan dijalankan di Sekolah Menengah harian daerah Batu Pahat.  Kajian 
ini akan memberi fokus kepada pembelajaran informal yang diamalkan oleh guru 
bukan opsyen di samping melihat sumbangan pembelajaran informal dari aspek 
pengetahuan, kemahiran dan sikap. Seterusnya, kajian ini akan memfokuskan kepada 
persepsi guru berdasarkan jantina dan pengalaman mereka yang mengajar bahasa 
Melayu terhadap kaedah pembelajaran Informal.  
 
 
1.7 Kepentingan Kajian 
 
 
Kajian yang dijalankan ini penting kerana berperanan sebagai satu rujukan kepada 
pihak-pihak yang terlibat dalam pendidikan. Kajian ini juga penting bagi 
menyalurkan maklumat kepada Kementerian Pelajaran Malaysia kaedah 
pembelajaran informal bagi guru-guru bukan opsyen bahasa Melayu. Pihak 
kementerian mungkin dapat membuat penambahbaikan terhadap sistem penempatan 
guru-guru baharu ke sekolah-sekolah di bawah kementerian dan penting agar pihak 
kementerian merangka keperluan kursus profesionalisme atau menyediakan bahan-
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bahan rujukan yang boleh membantu guru-guru yang bukan opsyen agar mereka 
menjadi guru yang lebih kompeten & berkualiti. 
Berdasarkan kepada keperluan membekalkan guru yang berdaya maju dan 
sentiasa bersikap terbuka untuk menempuh dunia pendidikan, Institusi Pengajian 
Tinggi Awam (IPTA) dan Swasta (IPTS) sangat memerlukan hasil daripada kajian 
ini. Segala dapatan memberikan panduan kepada mereka untuk menggubal, mereka 
atau menambahbaik kurikulum yang dikehendaki untuk menghasilkan bakal graduan 
yang memenuhi kehendak kementerian dan sentisa ingin cemerlang dalam bidang 
tugasnya. Bakal guru yang dikeluarkan oleh institusi haruslah memenuhi kriteria 
untuk menjadi pendidik yang bersikap positif dalam menerima tugas dan 
tanggungjawab yang diamanahkan kepada mereka dan sentiasa melengkapkan diri 
dari segi pengetahuan, kemahiran dan sikap terhadap kerjaya sebagai seorang 
pendidik. 
Dapatan kajian ini diharap dapat disampaikan supaya menjadi panduan 
kepada guru-guru bukan opsyen bagi mata pelajaran bahasa Melayu dan mata 
pelajaran lain untuk mengamalkan kaedah pembelajaran informal dan menyedari 
sumbangan pembelajaran tersebut dalam proses pengajaran mereka. Guru-guru yang 
bukan opsyen juga boleh menjadikan amalan pembelajaran informal ini sebagai rutin 
harian agar mereka sentiasa bersedia untuk mengajar dan dapat mendalami segala 
pengetahuan yang bukan bidang kepakaran mereka. Justeru diharap dapat 
meningkatkan prestasi pelajar dalam peperiksaan dan sebagai motivasi dalam 
melaksanakan tanggungjawab yang diberikan oleh pihak sekolah. Selain itu diharap 
juga dapat meningkatkan keyakinan guru dalam menyampaikan isi pengajaran 
dengan berkesan. 
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1.8  Kerangka Konsep Kajian 
 
 
Merujuk objektif pertama iaitu mengenal pasti kaedah pembelajaran informal yang 
diamalkan dalam kalangan guru bukan opsyen mata pelajaran bahasa Melayu 
pembolehubah bersandar (DV) ialah kaedah pembelajaran. Objektif kedua iaitu 
mengenal pasti sumbangan kaedah pembelajaran informal terhadap kompetensi guru 
bukan opsyen mata pelajaran bahasa Melayu, pembolehubah bersandar (DV) ialah 
sumbangan kaedah pembelajaran. Manakala bagi objektif ketiga iaitu mengenal pasti 
perbezaan persepsi berdasarkan jantina terhadap kaedah pembelajaran informal 
dalam kalangan guru bukan opsyen mata pelajaran bahasa Melayu, pembolehubah 
bersandar (DV) ialah jantina dan bagi objektif keempat iaitu mengenal pasti 
perbezaan berdasarkan pengalaman mengajar terhadap kaedah pembelajaran 
informal dalam kalangan guru bukan opsyen bahasa Melayu, pembolehubah 
bersandar (DV) ialah pengalaman. Pembolehubah tidak bersandar (IV) ialah guru. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bahan Bacaan 
Media Elektronik 
Bertanya 
Pemerhatian 
Rujukan 
Pengetahuan 
Kemahiran 
Sikap 
Sumbangan 
Pembelajaran 
Informal 
Pembelajaran 
Informal 
Rajah 1.1: Kerangka konsep pembelajaran informal 
Guru 
 
Jantina 
& 
Pengalaman 
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1.9 Definisi Operasional 
 
 
Bagi menerangkan dengan lebih terperinci istilah yang digunakan dalam kajian ini, 
berikut merupakan definisi-definisi yang merujuk kepada istilah-istilah yang 
digunakan. 
 
(i) Guru 
 
Guru adalah individu yang memberikan bimbingan kepada yang menerima pelajaran 
dalam proses pengaran dan pembelajaran. Guru perlulah memiliki pengetahuan dan 
kemahiran sepadan dengan bidang ilmu yang disampaikan. Dalam konteks kajian ini, 
guru yang dimaksudkan ialah individu yang dilantik untuk menjadi pengajar, 
pemudahcara,pendidik dan pembimbing dalam proses pengajaran dan pembelajaran 
yang bukan opsyen bahasa Melayu. 
 
(ii) Mata Pelajaran bahasa Melayu 
 
KPM (2013) menggariskan mata pelajaran bahasa Melayu adalah mata pelajaran 
wajib lulus bagi setiap pelajar dalam Sijil Pelajaran Malaysia. Mata pelajaran Bahasa 
Melayu bertujuan untuk melengkapkan murid dengan keterampilan berbahasa dan 
berkomunikasi selaras dengan peranannya sebagai bahasa ilmu. Kandungan Sukatan 
Pelajaran Bahasa Melayu Kurikulum Bersepadu Sekolah Menengah merangkumi 
penggunaan bahasa yang menekankan kemahiran bahasa serta berteraskan bahasa 
Melayu baku. Dalam konteks kajian ini, mata pelajaran bahasa Melayu merujuk 
kepada mata pelajaran yang perlu diajar oleh guru yang tidak mempunyai 
pengkhususan dalam mata pelajaran ini. 
 
(iii) Guru-guru bukan Opsyen 
 
Chan (2002) mendefinisikan guru-guru bukan opsyen membawa maksud guru-guru 
yang bukan dari aliran atau bidang mata pelajaran mereka. Dalam kajian ini guru 
bukan opsyen merujuk kepada guru yang akan mengajar mata pelajaran bahasa 
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Melayu dan tiada pengkhususan berkaitan mata pelajaran bahasa Melayu bukan 
bidang pengkhususan mereka semasa belajar di institusi pendidikan. 
 
(iv) Pembelajaran 
 
Kamus Dewan Edisi Ke empat (2013) menyatakan pembelajaran adalah pengalaman 
yang menyebabkan perubahan tingkah laku dan pengetahuan seseorang. 
Pembelajaran ialah proses (kegiatan) belajar. Dalam kajian ini pembelajaran merujuk 
kepada proses guru mengajar didalam kelas. 
 
(v) Pembelajaran Informal 
 
Kamus Dewan Edisi Ke empat (2013) mendefinisikan informal bermaksud tidak 
formal, tidak mengikut cara yang yang sudah menjadi kebiasaan atau yang sudah 
ditetapkan. Pembelajaran yang berlaku secara tidak terancang atau tidak disedari dan 
boleh berlaku di mana-mana tempat dan pada sebarang masa tetapi tiada satu siri 
program yang tersusun atau objektif khusus untuk menyampaikan pembelajaran. 
Individu akan mengalami pembelajaran di sepanjang hayatnya melalui interaksinya 
dengan adik-beradik, rakan sebaya dan ahli masyarakat yang lain atau dari pekerjaan 
dan aktiviti sosial, lawatan serta pendedahan melalui peristiwa semasa dan media 
seperti buku, surat khabar, radio, tv dan sebagainya. 
 
(vi) Kompetensi 
 
Menurut Kamus Dewan Edisi Keempat (2013) kompetensi bermaksud kebolehan, 
pengetahuan dan kemahiran untuk melakukan sesuatu aktiviti dengan cekap dan 
berjaya. Hoffman (1999) mentakrifkan kompetensi sebagai satu set tingkah laku 
yang diperlukan oleh seorang ketua untuk menjalankan tugas dengan baik. Menurut 
Lloyd (2004), menyatakan bahawa kompetensi adalah ciri-ciri asas yang mempunyai 
kaitan dengan keberkesanan atau kebolehan menjalankan sesuatu tugas. Dalam 
konteks kajian ini, kompetensi merujuk kepada pengetahuan, kemahiran dan sikap 
guru. 
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(vii) Pengetahuan 
 
]Menurut Kamus Dewan Edisi Keempat (2013), pengetahuan ialah perihal 
mengetahui. Dalam kajian ini, pengetahuan merujuk kepada pengetahuan yang 
diperolehi oleh guru dalam mata pelajaran bahasa Melayu melalui kaedah 
pembelajaran informal. 
 
(viii) Kemahiran 
 
Kemahiran yang dimaksudkan dalam sumbangan pembelajaran informal dalam 
kajian ini ialah kemahiran berfikir dimana guru menggunakan minda untuk mencari 
makna dan pemahaman terhadap sesuatu, membuat pertimbangan terhadap sesuatu 
perkara dan keputusan atau menyelesaikan masalah. 
 
(ix) Media Elektronik. 
 
Kamus Dewan Edisi Keempat (2013), media elektronik ialah alat atau saluran 
komunikasi yang menggunakan alatan elektronik seperti radio, televisyen dan 
sebagainya. Dalam kajian ini media elektronik merujuk kepada enjin carian dan 
aplikasi internet antaranya ialah google, email, video dan Facebook. 
 
 
1.10 Rumusan 
 
 
Bab 1 ini menjelaskan  gambaran menyeluruh terhadap kajian yang akan dijalankan. 
Bab ini juga menerangkan latar belakang masalah yang dihadapi oleh guru yang 
bukan opsyen untuk menyampaikan pengajaran dan pembelajaran di dalam kelas 
kerana mereka tidak pakar dalam mata pelajaran yang terpaksa mereka ajar walaupun 
mereka tidak mempunyai kepakaran dalam mata pelajaran tersebut. Subjek yang 
dipilih adalah subjek bahasa Melayu kerana subjek ini merupakan subjek wajib lulus 
dan merupakan syarat utama kemasukan ke pengajian tinggi IPTA atau IPTS. Kajian 
ini meliputi bagaimana pembelajaran Informal berlaku bagi guru bahasa Melayu 
bukan opsyen, kaedah pembelajaran informal bagi guru bahasa Melayu, sumbangan 
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terhadap kompetensi guru dari aspek kemahiran, pengetahuan dan sikap juga melihat 
perbezaan pembelajaran informal berdasarkan jantina dan pengalaman bagi guru 
yang mengajar bahasa Melayu. Bab yang seterusnya akan mengupas tinjauan kajian-
kajian lepas yang mempunyai kaitan dengan kajian yang akan dilakukan ini. 
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BAB 2 
 
 
 
 
KAJIAN LITERATUR 
 
 
2.1 Pengenalan 
 
 
Dalam bab dua ini, pengkaji membincangkan tentang penulisan dan sorotan literatur 
pengkaji terdahulu dan sumber-sumber berkaitan yang relevan dengan kajian 
pengkaji. Pengkaji membahagikan dapatan penulisan dan kajian literatur ini kepada 
beberapa bahagian utama iaitu pembelajaran, teori pembelajaran, kaedah 
pembelajaran informal, sumbangan pembelajaran informal, permasalahan guru dalam 
melaksanakan proses pengajaran dan pembelajaran, pembelajaran informal guru 
berdasarkan faktor pengalaman, pembelajaran informal guru berdasarkan faktor 
jantina dan mata pelajaran Bahasa Melayu. Maklumat dan fakta daripada kajian 
terdahulu yang diperoleh melalui sorotan kajian literatur ini dapat membantu 
pengkaji dalam melaksanakan kajian dan membuktikan dapatan kajian yang 
dijalankan. 
 
 
2.2 Pembelajaran 
 
 
Pembelajaran merupakan suatu proses perolehan maklumat dan pengetahuan, 
penguasaan kemahiran dan tabiat, serta pembentukan sikap dan kepercayaan (Sihes, 
2012). Proses pembelajaran sebenarnya bukan hanya bermula sebaik sahaja seorang 
bayi dilahirkan ke dunia, tetapi ianya telah berlaku dari alam kandungan lagi. Kaedah 
pembelajaran bayi di dalam kandungan dilakukan dengan cara si ibu membacakan 
sesuatu seperti buku kepada kandungan atau melekapkan bunyian audio ke perut ibu. 
Kajian oleh Arabin (2002), mendapati otak bayi yang diajar semenjak di dalam alam 
kandungan lebih tajam berbanding bayi yang tidak diajar. Proses pembelajaran juga 
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berlaku sepanjang hayat dan tidak terhenti walaupun telah bergraduat dari universiti. 
Pembelajaran juga boleh berlaku di tempat kerja dan di mana-mana sahaja. 
Terdapat pelbagai definisi dan pengertian pembelajaran yang berbeza di 
antara sarjana psikologi pendidikan mengikut fahaman dan kajian masing-masing. 
Jadual 2.1 menyenaraikan antara definisi-definisi pembelajaran mengikut kajian 
beberapa orang ahli psikologi pendidikan (Sihes, 2012) dan Abdul Baser (2014). 
Huraian definisi di dalam Jadual 2.1 menjelaskan bahawa pembelajaran berupaya 
mengubah pengetahuan dan juga tingkah laku individu hasil dari proses 
pembelajaran tersebut. Didapati perubahan pengetahuan dan tingkah laku individu 
pembelajaran dizahirkan secara berbeza sebelum dan selepas proses pembelajaran, 
bersifat kekal dan jelas mengikut susatu situasi. Kaedah pembelajaran individu 
adalah melalui latihan dan pengalaman. 
 
Jadual 2.1: Definisi pembelajaran 
 
Penulis Buku / Artikel Huraian Definisi 
Robert M 
Gagne  (1970) 
The Conditions of Learning Pembelajaran adalah perubahan atau 
kemampuan seseorang yang dapat dikekalkan 
tetapi tidak disebabkan oleh pertumbuhan. 
Perubahan yang dipanggil pembelajaran 
diperlihatkan melalui perubahan tingkah laku; 
dengan membandingkan tingkah laku seseorang 
individu sebelum didedahkan kepada situasi 
pembelajaran dengan tingkah lakunya selepas 
didedahkan dengan situasi pembelajaran. 
 
Morgan dan 
King (1975) 
Introduction to Psychology Pembelajaran ditakrifkan sebagai sebarang 
perubahan tingkah laku yang agak kekal akibat 
pengalaman yang diperolehi oleh seseorang atau 
akibat latihan yang dijalaninya. 
 
E.R. Hilgard, 
R.C. Atkinson 
dan R.L. 
Atkinson 
(1975) 
Introduction to Psychology Pembelajaran adalah perubahan tingkah laku 
yang kekal hasil daripada pengalaman. 
Perubahan ini mungkin tidak jelas sehingga 
timbul suatu situasi yang menonjolkan tingkah 
laku baru ini; pembelajaran biasanya tidak 
diperlihatkan dengan serta-merta melalui 
pencapaian. 
 
Morris L. 
Bigge (1982) 
Learning Theories for 
Teachers 
Pembelajaran merujuk kepada beberapa 
perubahan sistematik dalam tingkah laku atau 
penyusunan tingkah laku yang berlaku hasil 
daripada pengalaman dalam situasi yang 
tertentu. 
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Jadual 2.1: Definisi pembelajaran (sambungan) 
 
Penulis Buku / Artikel Huraian Definisi 
Anita E. 
Woolfolk 
(1995) 
Educational Psychology Pembelajaran adalah proses di mana 
pengalaman menyebabkan perubahan dalam 
pengetahuan dan tingkah laku yang kekal. 
 
Taylor (2006) Making Meaning Of Local 
Nonformal Education: 
Practitioner’ Perspectives In  
Adult Education Quarterly.  
 
Proses menimba ilmu pengetahuan, pemahaman 
dan pembinaan kemahiran serta dizahirkan 
dengan tingkah laku yang diharapkan. 
 
 
2.3 Teori Pembelajaran 
 
 
Menurut Abdul Baser (2014), terdapat pelbagai perbincangan dan teori bagaimana 
manusia belajar dan memperoleh ilmu pengetahuan. Dalam proses pembelajaran, 
baik formal, tidak formal ataupun informal, teori pembelajaran mempunyai peranan 
yang penting dalam menentukan bagaimana proses pembelajaran itu harus berlaku. 
Guru perlu menguasai pelbagai teori pembelajaran agar mampu menyampaikan 
pengajarannya kepada pelajar yang berbeza keupayaan penerimaan pembelajaran. 
Melalui teori-teori pembelajaran ini, guru akan lebih memahami pelbagai cara 
bagaimana pelajar yang berbeza mengalami proses pembelajaran. Ini membolehkan 
guru mempelbagaikan teknik mengajar untuk mencapai pembelajaran yang berkesan. 
Antara teori pembelajaran yang terkenal seperti yang dinyatakan oleh Ertmer dan 
Newby (1993) ialah Teori Konstruktivisme dan Teori Pembelajaran Informal. Tujuan 
membincangkan teori-teori pembelajaran ini ialah untuk menjelaskan bagaimana 
teori-teori ini digunakan dan dikaitkan antara satu sama lain dalam kajian yang di 
jalankan oleh pengkaji. 
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2.3.1 Teori Konsruktivisme 
 
 
Istilah konstruktivisme merujuk kepada idea bahawa pelajar membina pengetahuan 
untuk diri mereka sendiri hasil interaksi atau hubungan antara pengalaman dan idea 
mereka sendiri (Piaget, 1969). Teori ini menganggap ilmu pengetahuan tidak boleh 
wujud di luar minda tetapi dibina didalam minda berasakan pengalaman sebenar 
individu. Sebagai contoh, pengetahuan tidak berada di dalam buku akan tetapi lebih 
pada pengetahuan ang diproses melalui kegiatan membaca. Ilmu pengetahuan juga 
dibina melalui proses saling interaksi dan saling mempengaruhi pembelajaran dan 
pengalaman terdahulu dengan pembelajaran dan pengalaman semasa.  Sebagai 
contoh, pengetahuan tidak berada di dalam buku akan tetapi lebih pada pengetahuan 
ang diproses melalui kegiatan membaca. 
Von (1989), pula menjelaskan bahawa konstruktisvisme bermaksud sesuatu 
proses pembelajaran itu adalah bersifat aktif dan dinamik serta berkembang sedikit 
demi sedikit sepanjang hayat seseorang individu. Seseorang individu akan membina 
atau membentuk ilmu pengetahuan dengan usaha sendiri dan bukan menguasainya 
daripada orang lain. Teori Konstruktisvisme ini menekankan bahawa pembelajaran 
merupakan satu proses yang aktif dan pelajar membina konsep baharu atau 
pengetahuan baharu berasaskan pengalaman. Wertsch (1997) menyatakan setiap 
individu mempunyai perwakilan pengetahuan sendiri melalui pengalaman yang 
dialami atau bersifat unik dan keupayaan individu untuk menerima pengetahuan juga 
adalah berbeza.   
Dalam teori konstruktivisme, guru tidak memberikan pengetahuan secara 
langsung kepada pelajar kerana guru lebih berperanan sebagai pemudah cara atau 
fasilitator (Bauersfeld, 1995). Pelajar sebaliknya, harus berusaha sendiri 
membangunkan ilmu pengetahuan sendiri dalam struktur mental mereka. 
Berdasarkan Teori Konstruktivisme ini, pelajar sendiri perlu merancang strategi 
pembelajaran yang berkesan, menilai dan membuat refleksi tentang 
pembelajarannya. Justeru itu, pembelajaran konstruktivisme adalah pembelajaran 
aktif dan dinamik serta berpusatkan pelajar. Secara ringkasnya implikasi 
pembelajaran berasakan teori konstruktivisme meliputi pembinaan pengetahuan 
secara kendiri, penaakulan dan penggunaan logik adalah secara aktif, kepelbagaian 
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bahan bantu mengajar, penglibatan pelajar secara aktif dan guru sebagai pemudah 
cara. 
 
 
2.3.2 Teori Pembelajaran Informal 
 
 
Menurut Teo et al., (2013), pembelajaran informal adalah pembelajaran yang  
berlaku secara sampingan dan sebagai penambah atau pelengkap kepada 
pembelajaran formal. Pembelajaran informal merupakan pembelajaran yang berlaku 
di luar sistem persekolahan, perlaksanaannya kurang berstruktur dan lebih fleksibel 
(McGivney, 2002). Pembelajaran informal boleh berlaku di mana-mana sahaja 
seperti di muzium, pusat sains, zoo dan juga rumah ibadah seperti yang dinyatakan 
oleh Bell et al., (2009). Ia juga boleh dilaksanakan melalui pelbagai medium seperti 
televisyen, radio, laman web, blog, media sosial, khidmat pesanan ringkas, panggilan 
telefon dan aplikasi perbualan di telefon pintar. Ini selaras dengan pendapat 
Caffarella (2005), Merriam dan Baumgartner (2007) yang menyatakan pembelajaran 
informal tidak menetapkan sebarang isi pelajaran atau bahan-bahan pelajaran yang 
perlu dikuasai. 
Pembelajaran informal merupakan sebahagian daripada pembelajaran 
sepanjang hayat. Pembelajaran informal adalah pembelajaran yang spontan, tidak 
berstruktur,   setiap hari di pelbagai tempat seperti rumah dan kawasan perumahan,di 
padang permainan, di tempat kerja, pasar, perpustakaan, muzium, di luar sistem 
formal dan menerusi pelbagai media massa”. Ini selaras juga dengan kajian Illeris 
(2003), yang menyatakan bahawa pembelajaran informal juga berlaku setiap hari, di 
semua tempat awam dan dalam konteks bukan berstruktur di dalam kehidupan 
harian. Manakala Eraut (2004) mendefinisikan pembelajaran informal sebagai 
pembelajaran yang tidak berasaskan bilik darjah, tidak berstruktur dan autonomi 
pembelajaran dikawal sepenuhnya oleh pelajar. Kajian membuktikan bahawa lebih 
70 peratus daripada pembelajaran yang berlaku ditempat kerja adalah secara informal 
manakala Marsicks dan Watkins (1990), melalui kajian mereka mendapati 80% 
pembelajaran di tempat kerja adalah secara informal. 
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